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Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько 
продуктов и услуг продается по всему миру или сколь-
ко энергии пересекает границы как электричество или 
газ? Возможно, вам неизвестны точные цифры, и вы 
воспринимаете измерения как должное, доверяя тому, 
что делают производители, перевозчики и правитель-
ства для обеспечения честности и безопасности в тор-
говле и транспортировке товаров.
К счастью, были созданы международные системы 
для обеспечения необходимых доверия и уверенности 
в том, что эти измерения точны и являются надежной 
основой для мировой торговли.
По данным Всемирной торговой организации (ВТО), 
мировая торговля продукцией в 2018 г. составила ре-
кордные 19,67 триллионов долларов США. Если учесть 
то, что цена значительной доли мировой торговли про-
дукцией определяется с использованием узаконенных 
единиц измерения, становится ясно, что метрология 
играет огромную и действительно важную роль в ми-
ровой торговле.
Технические регламенты и стандарты принимают-
ся правительствами для защиты, как производителей, 
так и потребителей на национальном и международном 
уровнях. По оценкам Организации экономического со-
трудничества и развития (ОECD), около 80 % мировой тор-
говли зависит от стандартов или регламентов. Должна 
действовать надлежащая система измерений для того, 
чтобы применение стандартов и правил не стало техни-
ческим барьером для торговли (ТBТ), который привел бы 
к увеличению затрат, препятствовал свободному потоку 
товаров или потребовал бы повторных испытаний.
Доверие к оценке соответствия спецификациям 
снижает затраты и повышает доверие к компаниям 
и потребителям; это подкреплено сильной и эффек-
тивной всемирной метрологической системой.
Мы все зависим от продукции, которая нам достав-
ляется из ближайшего магазина или из страны на дру-
гом конце света. Точные измерения гарантируют, что 
товары и услуги, которые нам нужны, доставляются 
безопасно и надежно.
Являясь директорами Международного бюро за-
конодательной метрологии (BIML) и Международного 
бюро мер и весов (BIPM), мы активно работаем над по-
вышением важности измерений в мировой торговле 
для обеспечения справедливости, доверия и защиты 
и производителя и потребителя.
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